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BAB V  
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan video pembelajaran efektif untuk mengembangkan aspek 
kognitif anak  selama PJJ. Guru melakukan perencanaan agar pelaksanaan 
PJJ dapat berlangsung dengan baik, konten video pembelajaran untuk 
mengembangkan aspek kognitif dirancang semenarik mungkin melalui 
langkah-langkah pembelajaran (kegiatan pembuka, inti dan penutup). 
Respon anak sangat baik dilihat dari antusiasme anak ketika menonton 
video pembelajaran.  
2. Video pembelajaran dapat mengembangkan aspek kognitif anak selama 
pembelajaran jarak jauh bahwa kemampuan kognitif anak sesuai dengan 
tahapan-tahapan pra-operasional Jean Piaget. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa 
rekomendasi yakni sebagai berikut: 
1. Bagi Kepala Sekolah  
Diharapkan pihak sekolah dapat melakukan evaluasi terhadap video 
pembelajaran agar dapat dikembangkan dan dapat mengembangkan 
seluruh aspek-aspek perkembangan anak. 
2. Bagi Guru  
Diharapkan guru dapat mengembangkan video pembelajaran agar seluruh 
aspek-aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal 
menggunakan media pembelajaran yang sederhana seperti video 
pembelajaran. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Penelitian ini menunjukkan hasil yang efektif dalam menerapkan video 
pembelajaran untuk aspek kognitif anak, sehingga disarankan untuk 
melaksanakan penelitian aspek perkembangan anak yang berbeda.
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